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会寸前、い妹さんのためでも、
余絡がないと、 二つ返事Uれ、きません.
こんな時、総合口座の定期預金にお預りがあ耐え
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イザ<¥、知事、三菱総合口座の定期頒金。
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戸舗り奮・治めよう，
島
続寝前1=
1600にMCA-JETを搭載したラムダとシグマ。53年規制をクリアしながら、燃費カザこー ンとよくなりました。しかも、
7少セノレを踏みこんだ瞬間から胸のすく加速感、鋭敏なレスポンスがドライノfー の五感にしっカ悦伝わってきますL
、タイヤノマンクに強し
マクシ{匂
、-ー
、-
いつもキューヒ三一
みんなの食卓l
タイヤはバンクするもの.こんな常識が通用
しにく〈なったのは、このタイヤが出現して以
来のこし黄色いゴムがタイヤを変えた、マク
シール。クギ締みによるパンクに対しておい
効果を発揮します.それだ吋ではありません，
ニの車登場のニュータイプマクシールはサイF
M皇い，結石なEによるタイヤサイド部の損
傷を防('，サイドプロテクトラインがついてい
ます.欧米の一部のItI級車Iタイヤにしか採
川きれていなかった新L¥、メカニズムを加え、
パンクに強いマクシールはより克:ιLたもの
になりました.
.ご注立:パンクに強レマタシー 'Nτす会 h<it"
もノ パーrクタイ-¥"τはありません.使用法なEのぷ
佃に勺いてはプヲデストンの販売広にお問い合わせ
<t.: ~、、.
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⑨一段とよ(なった燃費⑨サターン80(サイνントシキ7ト・エンジン}の静蹴性⑥チルトノ、ントちペシー ト
による理想の運転姿勢⑥落着いた色で統一された、ひと回り大きな室内⑨ラグジュ7yー スポーツ
⑨泌毛ート強費1l.0km/C(等{面慣性重量1，250kg)の経済性⑨静か吾で世界を驚かせたサイレントシャ
フト付きサターン80エンジンと敏密な防音設計⑨カラーコーディキートされた豪華てゆè~あるラウ
ー・タ什防相出ム抗色叫吋行船出1'，1叫í!Il・fl込山出れ ・吋ふ1m‘他制なプWストンロー!!IlIlU川(だ也、 . 7'\."~ホいルmIHiJßZ!阿川 .
問スリフプサインはタイヤの赤信号
明
間(すり「たタイヤのお取り院はお平削
自然のa/l/;-::;を塑行[， .; :s.; I Tて王、「→ Lニ
マヨネーズ。サラタlご、生動支l之、フレ、L弓ノコら
酸味fもちろん、いろいろ主主お料理にも幅rL<
お使いいなだけま布。食卓のマスコジトとして、
ご本銭そろってお召しあガりくすさい。
す事時商事・耳目
三羨自工人三業自抗措:2宇長5ニノ，r:
-仲品はAと揖謹白ものに限ります.応募の写真
はお返しLません{臨慣は三褒白動車に>，
.，わし<t之、お近〈司"':!f臼勘阜の匝亮会社
へお問、合わせ〈だき‘・.
-賞品'特選1>;-ニコンFMl古ι週隆弘フ
ルセット〈ズーム-"':<'"ール初期・fC.S 品ソ 2→ 2個
別問→35-f'2.~宮川町!H' ~ 58.7. t'WUモ
-，ード..プND'lI)
入選99名=ニユロンFM各1白
特別椎圃貧困キミの応修した匝究会社の
営'踊斥長が織薗Uゴ乍品巳枠組ア~v，..o~，ム1冊.
-応募先・お近〈の三省在自動車の阻売会社
.醐間・輔明:昭和52年6月11日か勺8月四
回.で同月2.臼'"印有劫"
・発膏.昭和国年10月初色i).全国のおも生軒
聞紙上て兜表します.
・審葦員:二村協会ん〈車申写真家〉
三夜自動車、日本光学.
N白色0，. 軸lEL<安全に糊して問、、 目的合也、£ぜん.1.J.$.~，ffI11O脚旬。ち《だきも、山応開眠J端的社にも岡Jrm …… 拙昨￡山噌吋同て<t:~~ ・ 1してあ φ ます・ ((j)-{í[)までは自仇り1品VH 揖彪町uりz①唱は止.。ているこ主カバ粂応募資格=全国の小学生・中学生.」臨l:fJ< i;:;~-;;~;;~で止hてい叫は刊な同時間-1人3制でとはす. 凶器開③世間所割問同月
三塁置ー ②酬掛から即ょと加山の臥臨 時事情抽， f闘のワラに府間φ也 I~名前住朝日間安閑①帽官b曾I~……剛志向し杭 棚田臥山i眠〈…-h》|者帥附1 暗号@時先の
IUU 伸晶Eキャピヌホイ;:('{U..lCl6.5叫カラー白黒をセd テープ司<'i-?"C.耐忍するカ世情お押 l三3日動車岨尭会社惜量的名 主催三菱自動車川賞日本光学
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筒縫いもフリー アー ムで思いのまま。
(. O $.~~ li ') 
〔憶え刀法衣】l
但通 理ーr7.友E茸司理・
:;~ノメ
工9包1
東京都中失臣家偶32蛇回目ミシン工援柑
世界のミシン専業メーカー
ぬい万いろいろ
ジ守ノメがミシン専業の技術を
結集して、開発 した〈ジペノメ ・
エクセノレ)l阜、操作カ拾ったく筒恥
な‘凹わすてY甲す'だけの片手操
作。ポタン穴かがりや凝ち目かがり、
ファスナ一つけはもちろん、フリー
アームで袖口、lihっけなEの縫い
にくいところも、筒'1.にしか b
スピーディーに仕上~rられま す。
柑i1VJテーフラレをきしこめば:司岱j1lの
ミシンにもなって応JlH屯闘が疋に
ひろがります。
風のかおり
出~
チ1":z-~7-( Jνター
付舎の相色濃
国本入・17ω弓
小さくても目につ〈吸いがら。街も
自然もみんなのものです二たばこの
t~げすてはやめたいものですね。
方OR"'~の喰呼;，立 じ主れれ、ます.
?????????
アラ、お宅でRうと器具の取hつけから
点火の確認までやってもらえるのねF
お風呂場にシャワーをつけたh礼です。
どんな方法がいいかしら?
お主だ名呼んでバンやクヲキーを作って
みたくて。数えてもらえる?
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8niokiri ClcatI 
大地は、たばこを吸いません。
i揖i弗擦の具合がどうもおかしくてね.
すく・修思してもらえるかな?
お嵐呂の排気筒がイ9んでる品たいな0)"
l度見にきて名ょうだいな。
こんど家を改築する点目耳、浴室の改造
.制緩にのってくれませんかね。
あのね、ガス栓をムやしたいKですよ。
エ'1の'1込みは.お古でいいの?
工事費やガ見料金の主弘い受Hも
こちらでやってくれるんでしたよね。
取。っけに来た時に、正しい使い方を
うちのf供にも教えてよ。
末広:tl.スカ'1務を委託してい
るサ』ピ刃苫は約ぉo。皆ちまの
r身近な窓口 J~して、器具の
販売修理カヨらガス工']1の設Jト
施工ガス料金η~f，l~"，キげ
ノ』ティ0)¥田fWな古紙広t吋」ピ
ス是認告を通じて皆さまのお役に
立ちたいと，思っておりまづれサー
ピヌ広のモァトー は・よも器nを
・正し〈ぷ置し・正し〈お使い
L寸ゴご昔・後々 まで'77ター サー
ヒ'スさせていfゴ~..'<… .~いう一
貫したサ」ピス縞神です.今後
tもよろし〈お願凶 すごしますh
- 安全コーナー-
必圭単隼と坐主2..51¥毘
笠些盟 -('11( _~6^ _ ， 
3ゲス特色おしめ下予い. 、~四
l東京女針叉|
